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Aquest informe es un recull estructurat de les sol·licituds presentades a la convocatòria de 
subvencions 2016 i la  proposta econòmica a cada projecte/entitat..  
 
Donat que els projectes ( nom i import)  de la convocatòria del ’15 poden no coincidir durant els dos 
exercicis, hem cregut oportú presentar aquest estudi amb la  comparació a les subvencions del any 
2015 amb continuïtat al 2016 (detallant el títol  dels projectes subvencionats) i la proposta d’imports  
de cada entitat pel  ’16 
 
L’import total de subvencions del 2016 és 553.666,34 € , import que s’ha mantingut invariable en 
relació a  l’anterior exercici del 2015. 
 
El suport econòmic als diferents projectes s’ha realitzat donant una major atenció a aquells que actuen 
en l’Eix Besós, entorn escolar, projectes de dona i l’àmbit del foment de l’ocupació.  
 
 
Enguany s’han presentat a la convocatòria de subvencions 226 entitats (232 l’any anterior).  El nombre 





361 projectes presentats aquesta convocatòria de subvenció 2016 
309 projectes presentats aprovats 
283 projectes aprovats i amb una proposta de quantia econòmica  
47  projectes denegats per no arribar a la nota de tall 
26  projectes aprovats sense proposta de quantia econòmica per manca de pressupost 
2    projectes  denegats per requeriment administratiu 
3    projectes denegats per requisits tècnics.  
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Comparativa global de subvencions per àmbits entre els anys 2015 i 2016 
 
 
 ÀMBITS Any 2016 Any 2015 Variació 
Festes tradicionals 180.370 € 177.445 € 2% 
AAVV 31.495 € 33.310 € -5% 
AFA + Educatives 26.900 € 34.147 € -21% 
Infància i joventut 24.350 € 24.050 € 1% 
Dona 10.400 € 9.950 € 5% 
Ocupació 18.500 € 20.645 € -10% 
Cultura 55.350 € 54.715 € 1% 
Esports 75.976,34 € 66.631 € 14% 
Comerç 11.315 € 11.200 € 1% 
Discapacitats 14.850 € 11.850 € 25% 
Gent Gran 52.060 € 64.090 € -19% 
Altres 52.100 € 45.633,34 € 14% 





 PROJECTES 2016 
 




Festes Tradicionals 19 19 0 19 180.370€ 
AAVV 32 30 2 30 31.495€ 
AFA+Educatives 44 33 11 33 26.900€ 
Infancia i Joventut 33 26 7 23 24.350€ 
Dona 14 11 0 11 10.400€ 
Ocupació 9 7 2 5 18.500€ 
Cultura 55 45 10 45        55.350€ 
Esports 69 66 3 60 75.976,34€ 
Comerç 8 6 2 6 11.315€ 
Discapacitats 30 26 4 22 14.850€ 
Gent Gran 9 9 0 9 52.060€ 
Altres 39 31 8 20 52.100€ 
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1. SUBVENCIONS EN FESTES TRADICIONALS   
                (Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris 
 Suport a les activitats festives d’acord amb el nombre d’habitants de cada barri 





Projectes presentats: 19 
Projectes aprovats: 19 
Projectes denegats: 0 
Projectes aprovats amb subvenció: 19 
Import projectes aprovats amb subvenció: 180.370 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  
Variació: +2.925 € (+2 %).    











Coord. Poblenou (Festa Major i 
Carnestoltes) 
16000 € 
74100 € 74100 € 
ACR carrers Poblenou (Festa 
Major, Cavalcada i Sardanes) 
51100 € 
AAVV Paraguay-Perú 4400 € 
AAVV GV-Espronceda- XX Cursa 
atlètica Poblenou 
1600 € 




Coord. VERN (Festa Major i St. 
Joan) 
25000 € 
31900 €  33550 €  
AAVV Sant Martí 6900 € 
CLOT-CAMP DE L’ARPA 
Federació entitats Clot Camp de 
l’Arpa (Cavalcada, Carnestoltes, 
St. Joan, St. Pere, Festa Major i 










AAVV Grupo La Pau 8000 € 
9000 € 9000 € 
AAVV La Palmera 1000 € 
BESOS-MARESME 
AAVV El Besós 3000 € 
8600 € 10100 €  
AVV Maresme 5600 € 
DIAGONAL MAR 
AAVV Diagonal Mar 2100 € 2100 € 
5340 € CENTRO SOCIAL DIAGONAL 
POBLENOU 
3240 € 3240 € 
VILA OLÍMPICA 
AAVV Vila Olímpica 850 € 
2350 € 2350 € XXVI CURSA OLIMPICA (nova 
subvenció) 
1500 € 
EL PARC I LA LLACUNA Comissió Festes El Parc 900 € 900 € 900 € 
     VERNEDA - LA PAU BESOS - 
MARESME  
ST.MARTI PROVENÇALS 
Coord. Eix Prim (Dona, 
Castanyada, cavalcada i Fira 
d’Abril) 
23000€ 
23000 € 23000 € 
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2.   SUBVENCIONS EN AAVV (Exclòs l’import en festes tradicionals) 
       (Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
Criteris 
 AA.VV de l’Eix Besos , proposta fins 3.500€ 
 AA.VV en general, proposta fins 2000€ 
 










ASOC.VECINOS GRUPO LA 
PAZ 
Gent gran 700 € 
5300 € 3500 € 
 Vocalia de la Dona 600 € 
Aturats en Moviment 1800 € 
Foment Participació Cultura Popular i 
Tradicional 
1200 € 
Funcionament ordinari 1000 € 
AAVV LA PALMERA CENTRO 
Fomento a la cultura popular 2000 € 
3400 € 3500 € 
Xarxes associatives. 1400 € 
ASOC.VECINOS LA VERNEDA 
ALTA DE BAR 
Tallers, gent gran, festes 1810 € 
2810 € 2845 € 
Funcionament ordinari associació 1000 € 
AA.VV. VERNEDA BAJA VIA 
TRAJANA DE 
La cultura com a instrument d'unió i 
convivència veïnal 
1500 € 
2600 € 2600 € 
Manteniment 1100 € 
ASOC.VEC.PROVENSALS 
VERNEDA 
Foment de la cohesió social mitjançant 
iniciatives culturals 
1100 € 
1100 € 2000 € 
ASSOCIACIÓ VEÏNS I VEÏNES 
EL BESOS 
Participem!!! 1500 € 
2500 € 1000 € 
Funcionament ordinari 1000 € 
ASOC.VECINOS MARESMA Projecte funcionament 2015 1000 € 1000 € 1000 € 
ALTRES BARRIS 
ASOC. VECINOS SAN MARTIN 
DE PROVENÇ 
Funcionamiento ordinario 1000 € 
1000 € 1000 € 
ASOC.VECINOS DIAGONAL 
MAR DEBCN. 
Projecte Servei de Mediació 300 € 
1300 € 2000 € 
 Funcionament avv diagonal mar 1000 € 
ASSOC. VEÏNS POBLE NOU 
Feina a fer 500 € 
2300 € 2000 € 
Participació i associacionisme 1800 € 
ASOC.VECINOS PARAGUAY-
PERUDE BAR. 
Taller de manualitats 1000 € 
2000 € 2000 € 
Manteniment de l'entitat 1000 € 
ASSO.VEINS CLOT-CAMP 
ARPA 
Programa de formació i sensibilització : El barri 
vol saber 
1100 € 
1100 € 2000 € 
ASOC. VV. PARC DE LA 
CIUTADELLA 
Activitats del calendari lúdic festiu del barri 300 € 
1300 € 
1600 € (d’acord 
amb el sol·licitat) Funcionament AAVV i manteniment local 1000 € 
ASOC.VECINOS GRAN VIA-
ESPRONCEDA-PE 
Homenatge 3a edat 500 € 
1500 € 
1600 € (d’acord 
amb el sol·licitat) Manteniment local social 1000 € 
ASS.VEINS I VEINES DE LA 
VILA OLIMP 
Funcionament ordinari de l'associació 1000 € 
1000 € 1100 € 
AVV I COMERCIANTS CAMP 
DE L'ARPA 
Funcionament ordinari 1100 € 
1100 € 1000 € 
ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL 
FRONT MARIT 
Participació ciutadana i associacionisme 1000 € 
1000 € 
750 € (d’acord 
amb el sol·licitat) 
 














Projectes presentats: 32 
Projectes aprovats: 30 
Projectes denegats: 2 
Projectes aprovats amb subvenció: 30 
Import projectes aprovats amb subvenció: 31.495 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  
Variació: -1.815 € € (-5 %).  Valoració tècnica menys favorable en dos projectes d’una mateixa entitat i límit per entitat. 




AAVV LA PALMERA 
CENTRO 
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3.   SUBVENCIONS EN AMPA (No s’inclouen altres entitats educatives) 
       (Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris 
 Projectes en escoles de complexitat alta (suport de 1000 €) 
 Projectes en escoles de complexitat mitjana (suport de 800 €) 














AMPA CEIP ELS HORTS 
Els somnis dels Horts 2015 1000 € 1000 € 
 
1000 € 
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
D'ALUMNES DE POBLENOU 
Escola oberta 2015 1000 € 
1000 € 1000 € 
A.P.A. LA FARIGOLA C.P. Servei de consergeria 1000 € 1000 € 1000 € 
AFA ESCOLA DOVELLA Socialització del material escolar 1000 € 1000 € 1000 € 
AMPA CEIP ACACIES Cap nen ni nena sense colònies 1000 € 1000 € 1000 € 
AMPA ESCOLA PUBLICA BRASIL Dinamització de les activitats de l'AMPA Escola Brasil 1000 € 1000 € 1000 € 
AMPA COL.LEGI SAGRAT COR 
BESÒS 
Pas a pas amb tu 900 €  




Apropa't a la Cultura amb l' AMPA 300 €  300 € 
1000 € Jornades de Convivència Extraescolars 0 € 
0 € 
AMPA ESCOLA PUBLICA 
L'ARENAL DE LLE 
Programa d'activitats d'AMPA: suport al soci i 
acollida matinal 
800 € 
800 € 800 € 
AMPA CEIP PERE IV Suport a l'organització de les activitats extraescolars 800 € 800 € 800 € 
AFA NOU INSTITUT DEL 
POBLENOU 
Promoció de les extraescolars i de la batukada 800 € 
800 € 800 € 
APA COLEGIO PUBLICO ANTONI 
BRU 
La música com a mitja d'Expressió i convivència 800 € 
800 € 800 € 
AMPA ESCOLA BOGATELL Casal de mati-Acollida 800 € 800 € 800 € 
AMPA ESCOLA VILA OLIMPICA Acollidora de P3 800 € 800 € 800 € 
AMPA CEIP FLUVIA Gestió de l'AMPA 750 €  750 € 800 € 
AMPA EMB CAMP DE L'ARPA Junts per construir escola 600 € 600 € 600 € 
AFA ESCOLA BRESSOL COBI 
El pati com espai lúdic d'experimentació i 
d'aprenentatge 
600 € 
600 € 600 € 
APA DE L'ESCOLA LA PAU 






ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DEL BAC DE RODA 
Xarxa clau 500 € 
500 € 400 €  
ASOC.PERSONAS PARTICIPANT 
AGOR 
Sant Marti amb els drets humans.ni racisme, ni 
feixisme 
300 € 
300 € 300 € 
AMPA LA PALMERA Clau 300 €  300 € 0 € 
ASSOC. ALUMNES ADULTS "LA 
PAU" 
Festes populars i tradicionals 300 € 
300 € 300 € 
AMPA CEIP ANTONI BALMANYA 
La revista per tu per mi per tots 300 €  
300 € 
0 € (sopar 
final 6è) 
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Projectes presentats: 32 
Projectes aprovats: 28 
Projectes denegats: 4 
Projectes aprovats amb subvenció: 28 
Import projectes aprovats amb subvenció: 19.800 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  
Variació: -1.450 € (-7 %). Menor nombre de projectes presentats a 2016, respecte a 2015. 
  
INSTITUT POBLENOU  Tallers de primers auxilis 300 € 300 € 300 € 
APA COL.ADELA DE 
TRENQUELLEON 
Activitats de l'AMPA 300 €  
300 € 300 € 
AMPA INSTITUT MOISES 
BROGGI 
Jo t’explico de reforç escolar 300 €  
300 € 300 € 






AFA ESCOLA DOVELLA Tots repensem i redissenyem el nostre pati 5.500 € 2.250 €  500 € 
AMPA EBM EL 
GRONXADOR 





AMPA ESCOLA VILA 
OLIMPICA 
Col·locació de lames en finestres controlar radiació 
solar a aules escola 
7344 € 1000 €  0 € 
AMPA LA PALMERA 
Activitats extraescolars 
6250 € 3125 €  
1000 € (alta 
complexitat
) 
AMPA SANT JOAN DE 
RIBERA 
Fomentar l'esport mitjançant el joc 
1930 € 1200 €  
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4. SUBVENCIONS A ENTITATS EDUCATIVES (Excloses AFA/AMPA) 
(Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
 




Projectes presentats: 12 
Projectes aprovats: 5 
Projectes denegats: 7 
Projectes aprovats amb subvenció: 5 
Import projectes aprovats amb subvenció: 7.100 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  



















XVI congres treballs de recerca de batx. Del districte 
de Sant Martí 3500 € 
3500 € 3500 € 
CENTRE D' ESTUDIS S. 
MARTÍ PRO Divulgació del barri Sant Marti provençals 1500 € 
1500 € 1500 € 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ARSIS Espai estudi, suport per créixer 1500 € 
1500 € 
1000 € 
(d’acord amb el 
sol·licitat) 
CENTRE D'ESTUDIS 
MONTSENY SDAD CCOP 
Projecte esportiu de futbol sala del centre d'estudis 
Montseny 500 € 
500 € 500 € 
ASSOC. FONDATION 
ETUDIANTE POUR LA Acompanya a un infant 0 € 
0 € 0 €  
ASSOCIACIÓ 




Promoció de habilitats per a la vida i la salut a 
l'escola a través de la p 0 € 












Apoyo educativo de menores emigrantes y prevención 
de absentismo escolar  12.804,83 € 




Projecte d'art i educació amb adolescents de l'institut 
quatre cantons 12.400 € 
1.500 € 0 € 
ASSOCIACIO 
TANTAGORA SERVEIS 
CULTUR Educar tot llegint al districte de sant Martí 2150 € 
1000 € 0 € 
FUNDACIO PRIVADA 
VORAMAR 50 aniversari 54.355 € 
20.000 € 0 € 
CEIP LLACUNA 
Intervenció Artística Urbana: Un Mur que Acull 1.950 € 
975 € 
600 € (baixa 
complexitat) 
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5. SUBVENCIONS A ENTITATS D’INFÀNCIA I JOVENTUT 
(Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris 













 EIX BESÓS 
MINYONS ESCOLTES GUIES SANT 
JOVES 




CENTRE DE SOLIDARITAT LA VERNEDA 
SANT MARTI 
Fomentar la solidaritat i la interculturalitat 1.000 € 
1.000 € 1000 € 
ASS. INF.L I JUV. ST PAULI DE NOLA Curs esplai Sant Paulí 2015 1.000 € 1.000 € 1500 € 
ESPLAI VERNEDA-XIROI Projecte anual de funcionament ordinari 750 € 750 € 1000 € 
ASS COM PARES I MARES CASAL INF 
VAI 
Associació comissió mares i pares cim el vaixell 
al barri besos maresme 
200 € 
500 € 500 € 
Nit d’ànimes el besos 300 € 
CLOT 
MINYONS ESCOLTES GUIES SANT 
JOVES 




CENTRE D'ESPLAI SCV EL CLOT Curs d'esplai de l'scv el clot 2.000 € 2.000 € 2000 € 
ESCOLTES CATALANS  Projecte anual AE. Terra-nova 1.000 € 1.000 € 1000 € 
XINO XANO ASSOCIACIO DE LLEURE Esplai Cap de setmana Xino-Xano Esplai 1.000 € 1.000 € 1000 € 
LA FARINERA ATENEU DEL CLOT DE 
BARC 
Fòrum jove participa ! 1.000 € 
1.000 € 1000 € 
CAMP DE L’ARPA 
MINYONS ESCOLTES GUIES SANT 
JOVES 
AEIG Kipling Activitats d'escoltisme al barri 1.200 € 
1200 € 1500 € 
PARROQUIA SANT JOSEP DE 
CALASSANÇ 
Projecte educatiu 2015 1.000 € 
1.000 € 1000 € 
POBLENOU 
AGRUPAMENT ESCOLTA RAKXA 
25è aniversari 200 € 
1.400 € 1450 € 
Pla anual desenvolupament 2015 1.200 € 
POBLE9 PEL SAHARA Vacances en Pau- Casal d' estiu nens sahrauís 1.200 € 1.200 € 1200 € 
FUNDACIO PIA AUT. INST. PERE 
TARRES 
Consolidació del centre socioeducatiu 
Poblenou 
1.200 € 
1.200 € 1200 € 
PARROQUIA SANTA MARIA DEL 
TAULAT 
Esplai movi Poblenou 1.000 € 
1.000 € 1000 € 
AS.FEST.CREACIO CONTEMPORANIA 
POBLE 






PARROQUIA SAGRAT COR DE JESÚS Centre d' Esplai Sagrat Cor 1.500 € 1.500 € 1.500 €  
 VILA OLIMPICA. 
PARROQUIA DEL PATRIARCA 
ABRAHAM 
Esplai anual amb freqüència setmanal 1.000 € 


















Projectes presentats: 33 
Projectes aprovats: 26 
Projectes denegats: 7 
Projectes aprovats amb subvenció: 23 
Import projectes aprovats amb subvenció: 24.350 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  
Variació: +300 € (+1 %).   







ASS. INF.L I JUV. ST PAULI 
DE NOLA Festa Sant Jordi 2.450 € 
2.150 € 0 € 
ASS. INF.L I JUV. ST PAULI 
DE NOLA Festa primavera" 62.000 € 
50.000 € 0 € 
ASSOCIACION 
MUNDOANIMADO  ANIMA LA TEVA VIDA, APREN i CREA EL TEU CURT 2.021,92 € 
600 € 0 € 
CLOT 
CENTRE D'ESPLAI SERVEI 
CAMPAMENTS VACANCES 
EL CLOT 50è Aniversari de l'esplai SCV el Clot 5.550 € 
2.225 € 0 € 
ESPLAI KASPERLE Colònies d'estiu esplai kasperle 2016 30.200 € 2.500 € 1000 € 
ESCOLTES CATALANS Projecte 40 anys A.E. terra-nova 3.500 € 750 € 0 € 
ESCOLTES CATALANS 
Inclusió social d'infants i joves amb necessitats 
educatives especials 800 € 
200 € 0 € 
CAMP DE L’ARPA 
ESPLAI KASPERLE Ruta joves 1.140 € 500 € 500 € 
POBLENOU 
FUNDACIÓ INSTITUT DE 
REINSERSIÓ SOC Projecte click 50.990 € 
16.000 € 1500 € 
DISTRICTE 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS Projecte Joves Solidaris a l'Escola 40.200 € 20.100 € 0 € 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS Promoció de l'associacionisme, l'autoorganització 2.296,53 € 600 € 0 € 
ASSOCIACIO 
ESPIGOLADORS 
TALLERS MALBARATAMENT ESCOLES/CENTRES 
CIVICS/FORMACIO PROFESSIONAL 
2.000 € 1.000 € 0 € 
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6. SUBVENCIONS A ENTITATS DE DONA 
       (Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris 
 Àmbit Eix Besos  
 
PROJECTES NOUS 2016: 
 
RESUM 2016: 
rojectes presentats: 14 
Projectes aprovats: 11 
Projectes denegats: 0 
Projectes aprovats amb subvenció: 11 
Import projectes aprovats amb subvenció: 10.400 € 
COMPARATIVA 2015-2016:  















ASOC AYUDA A LA 
MUJER,PIZARRA DE RA 
Associación de ayuda a la mujer la pizarra 
de raimunda 1400  € 
1400 € 1500 € 
LA TELA DE PENELOPE Atención social de la mujer 1300  € 1300 € 1300 € 
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ 
FAMILIAR 
Id joves 
1200  € 
1.200 € 1.500 € 
ASSOC. DONES AMBAR PRIM 
Cultura per a las dones 






MOVIMIENTO POR PAZ 
DESARME Y LIBERT 
Programa per a la prevenció, sensibilització i 
rebuig de la violència de gènere 600  € 
600 € 1000 € 
HEURA DE BARCELONA 
Formació i participació de les dones: motor 
de transformació 700  € 
700 € 700 € 
DONES DE MANUALITATS 
TRAJANA 
Espai artístic de dones 
300  € 
300 € 500 € 
ASSO.CULTURAL RECRE.LA PAU 
DE BARCE 
Seminaris de defensa Personal per Dones 
250  € 
250 € 0 € 
ALTRES 
ASSOC.MON COMUNICACIÓ 
AMB VISIO DE 
Dones cooperatives Sant Martí 
1000  € 
1000 € 0 € 
ALBA LACTANCIA MATERNA 
La ciutat i les dones en període d’embaràs, 
maternitat i lactància 500  € 




0  € 
0 € 500 € 









Documental: Dones lideresses de la Cultura a 
Sant Martí (anys 50-70) 5.140 € 
2.570 € 1000 € 
ASSOC.EDUCATIVA I 
CULTURAL FORMES Dones en moviment 5.860 € 
2.930 € 500 € 
FUNDACIO PRIVADA 
UTOPIA Jordi Pascu Efci dones emprenedores Barcelona 29.774,22 € 
12.000 € 0 € 
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7. SUBVENCIONS A ENTITATS D’OCUPACIÓ 
      (Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris 
 Àmbit Eix Besos  
 
 






Projectes presentats: 9 
Projectes aprovats: 7 
Projectes denegats: 2 
Projectes aprovats amb subvenció: 5 
Import projectes aprovats amb subvenció: 18.500 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  
Variació: -2.145 € (-10 %).  Aquesta diferència es deu, principalment, a que el Centre Cultural de formació i ocupació rebrà 















CENTRE CULTURAL DE FORMACIÓ I 
OCUPA 
Inclusion social y oportunidades para jovenes 
de 16 a 24 años 11300 € 16100 € 14800 €  
A tu lado 4800 € 
BICICLOT SCCL 




el sol·licitat) Bicibarris 2015 845 € 
CIVIC INICIAT.SOCIAL.EMPLEO. 
CTRO.I Anàlisi de factors d'inclusió / exclusió social 1000 € 









ASS.CLUB DE FEINA POBLE 
NOU Club de Feina Poblenou 3500 € 
1750 € 1500 € 
FORMACIO I TREBALL 
FUNDACIO PRIVADA Suport al menjador solidari assoc. veïns  24.910 € 
12.000 € 0 € 
FUTUR JUST EMPRESA 
D'INSERCIO S.L Connectem-nos 18000 € 
15000 € 0 € 
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8. SUBVENCIONS EN ENTITATS CULTURALS 
(Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris  
 Entitats i projectes històrics 

















CENTRE MORAL CULTURAL 
POBLENOU 
Producció i difusió d'activitats culturals per 
fomentar la cohesió social 
6100 € 
6100 € 6000 € 
FOMENT MARTINENC 
34 concurs literari Sant Jordi de la secció de la 
dona 
600 € 
5300 € 6600 € 
Cor de gospel del foment martinenc 400 € 
Esbart Sant Jordi - escola de dansa 500 € 
Escola de teatre infantil abraxetes 650 € 
La cultura pels socis - activitats culturals pel barri 700 € 
Millorem la qualitat de vida dels nens i nenes 600 € 
Representació de l'obra els pastorets temporada 
2015-2016 
700 € 
Trobada de corals de primavera 650 € 
XXX concurs de teatre del foment martinenc 500 € 
FUNDACIO PRIVADA ORFEO 
MARTINE 
Activitats colla de gegants del clot 2015 850 € 
4550 € 6000 € 
Activitats curs 2015 orfeó martinenc 600 € 
Millora de la imagineria popular i festiva dels 
diables del Clot 
1100 € 
Temporada sarsuela 2015 300 € 
Temporada teatre 2015 850 € 
VI festival de danses i musiques del mon folk-clot 850 € 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
FALCONS DE BARCELONA Falcons de Barcelona-Prom. Centres educatius 2000 € 2000 € 2000 € 
COLLA DEL DRAC DEL POBLE NOU 
Celebració del trentenari de la colla 600 € 
1800 € 2000 € 
Funcionament anual 2014 1200 € 
ESBART SANT MARTI 
Recital de l' Escola de Dansa Clàssica i Infantils i 









Manteniment de l'activitat de l'associació 1100 € 
1100 € 1000 € 
ASSOCIACIÓ CULTURAL I ART. ST 
MARTÍ 
Foment de la Cultura Catalana i Tradicions 700 € 
700 € 600 €  
COLLA DIABLES DE LA VERNEDA 
Transformació social a través del circ i les arts 
escèniques 
1000 € 
1000 € 1000 € 
AGRUPACIO SARDANISTA ROURE Activitats culturals 2015 850 € 850 € 1000 € 
COLLA CASTELLERA JOVE DE 
BARCELONA 
La Colla Castellera Jove de Barcelona a la Fe 800 € 
800 € 1000 € 
COLLA GEGANTERA DE LA VERNEDA 
Promoció de la cultura popular catalana a la 
verneda - Sant Martí 
750 € 
750 € 750 € 
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ASSOCIACIO MOIXIGANGA DE 
BARCELONA 




600 € 1000 € 
ALTRES 
CORAL GAUDI 
Finançament pel desenvolupament activitat coral 
gaudi 
500 € 
500 € 1000 € 
CORAL DEL JONCAR Activitats coral 2015 1300 € 1300 € 1000 € 
 
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA LIRA DE 
SANT 
Fomento de teatro y poesia 500 € 
500 € 500 € 
Associació Coral La Flama Dinamització associació coral la flama 300 € 300 € 500 € 
EL PARTIQUI, ASSO.TEATRAL  "El partiqui" Temprada Teatral 2015-2016 1200 € 1200 € 1200 € 
FEDERACIO ENTITATS CLOT I CAMP 
DE L 






ASSOCIACIO ENDAVANT SANT 
MARTI 
Aula d'extensió universitària endavant Sant Martí 1000 € 
1000 € 1000 € 
TALLERES BELL ART  Aprendizaje y Clases de Dibujo y Pintura 2015 815 € 815 € 800 € 
SENZA TEMPO BCN SLU Besòs creació 0 € 0 € 0 € 
ASSOCIACIÓ LLIBRES LLIURES 
CATALUNYA 
Llibreria gratuïta y seu principal de la associació 0 € 
0 € 1000 € 
Asoc. Jupiterfab Nowpoblenou 0 € 0 € 0 € 
ASSOCIACIÓ TEXTURA DE CULTURA Tercer en Dansa 0 € 0 € 0 € 
ASS. CULTURAL I SOCIAL BAC DE 
RODA  
Organització d'activitats culturals pel foment de la 
cohesió social 
3600 € 
3.600 €  3.800 €  
AS.FEST.CREACIO 
CONTEMPORANIA POBLE 
Festival de creació contemporània escena 
Poblenou 
4000 € 
4000 € 4000 € 
ASSOCIACIO POBLE NOU URBAN 
DISTRIC 
Poblenou Urban District assoc. 1000 € 
5500 € 5500 € Urban District festival 2700 € 
Programa activitats Poblenou Urban District 2015 1800 € 















ASOC EXALUMNES CP LA 
CAIXA ALISOSDE Grup Amateur de Teatre 
2100 € 1000 € 500 € 
ASS. COOPER., INSERC. 
SOCIAL I INTE Fem ponts entre cultures 
9800 € 6000 € 0 € 
ASSOC. CULTURAL MANAVAI 
RAPA NUI 
'Te pito ote henua' Un viaje por la historia de la isla 
de Pascua 
1800 € 900 € 0 € 
ASSOCIACIO AMISTAT 14 Concurs de gravat ON PAPER contest 2016 3.050 € 1.050 € 0 € 
ASSOCIACIO ARTEFAKTO Why not ! 15.030 € 9.900 € 0 € 
ASSOCIACIÓ GALERIA CHEZ 
XEFO 
Emergència ( cicle d'exposicions d'artistes 
emergents) 
28.820 € 7.205 € 0 € 
EL GENERADOR ART I 
CREACIÓ CUL Hop Sant Martí 
4900 € 2.100 € 500 € (*) 
 













Projectes presentats: 55 
Projectes aprovats: 45 
Projectes denegats: 10 
Projectes aprovats amb subvenció: 45 
Import projectes aprovats amb subvenció: 55.350 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  






































Actuació teatre anual, coral anual, ball en línia, ball 
per parelles festa 
18.474,20 € 2.000 € 0 € 
LA CASA AMARILLA, ASOC 
CULTURAL Un mur d'històries 
4000 € 2000 € 0 € 
PETIT BALLET DE BARCELONA Fomentar, divulgar i sensibilitzar al públic infantil 
mitjançant la musica 
3.000 € 1.500 € 
800 € (inclòs en 
el total 
anterior) 
PETIT BALLET DE BARCELONA 
Foment de la dansa i la cultura tradicional catalana 
6.000 € 3.000 € 
1000 € (inclòs 
en el total 
anterior) 
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9. SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES 
                (Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris  
 Entitats de l’Eix besos  
 Entitats històriques  
 Esports minoritaris  


















ASSOC. SANT MARTI 
ESPORT 
 XI Torneig Línia Hoquei La pau del Districte de Sant 
Martí 
2000 € 
15850 € 17450 € 
Festa Cloenda campus esportiu solidari La pau 500 € 
Foment de la pràctica esportiva i els valors 9000 € 
Jornades reivindicatives contra la violència de gènere 300 € 
Trobada esportiva de la Gent Gran del districte de 
Sant Martí 
3000 € 
Trobades escoles esportives DTE Sant Martí. 300 € 
XXI: Interclubs de Gimnàstica rítmica 750 € 
ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
VEÏNES EL BESOS  
 Esport per a tots al barri 5000 € 





19ena. Mostra d'audiovisuals i fotografia de 
muntanya de sant Martí 6000 € 
6000 € 6000 €  
PENYA BARCELONISTA 
BARCINO 
Competició 2014-15 3400 € 
4100 € 4100 € Futbol base 350 € 
Torneig escoles tigres cup 350 € 
FUNDACIO JUPITER Júpiter 2015 1500 € 1500 € 1000 € 
AGRUPACIO EXCURSION 
ICARIA 
Activitats anuals 2015 500 € 
500 € 500 € 
C.A. PUEBLO NUEVO Escola de futbol 2500 € 2500 € 2500 € 
CLUB D'ESCACS SANT 
MARTI 
Escacs per tothom 5000 € 
5000 € 5000 € 
GRUP BARNACLUB 
BASQUET 
Formació humana a la practica del basquet 3000 € 
4000 €  4.000 € Formació humanes a la practica esportiva del 
basquetbol durant una temporada 
1000 € 
C F AMERICÀ POBLENOU 
BUFALS 
Practica esportiva 2000 € 




Actes i tornejos esportius 750 
2450 € 2500 € 
Promoció del hoquei línia a la vila olímpica 1700 € 
FOMENT MARTINENC 
Escola de billar i promoció del billar al barri 600 € 
1650 € 1700 € Escola d'escacs per a nenes i nens 450 € 
Escola infantil tennis taula foment martinenc 600 € 
 













RECRE.LA PAU DE BARCE 
3er Campionat de Karate A.C.R La Pau 400 € 
1000 € 1000 €  Gimnàstica per a Gent Gran 150 € 
Karate Federat al centre del barri 450 € 
CLUB D'ESCACS ATENEU 
COLON 
Escola d'escacs 2015 800 € 
800 € 1000 € 
CLUB D'ESCACS 
DIAGONAL MAR 
Classes d' Escacs per a Tothom 500 € 
500 € 1000 € 
BARCELONA UROLOKI El pati a sant Marti 7 800 € 800 € 800 € 
CLUB ESPORTIU 
ESBONAT I AMISTAT DE 
L'esport adaptat: lleure i salut per a persones 
afectades de paràlisi cerebral 
400 € 
400 € 500 € 
SOCIETAT 
ESPORT.DE PESCA MAR 
BELLA 
9 concurso infantil de pesca fiesta mayor Poblenou 300 € 
300 € 300 € 
CLUB PETANCA 
MONTSENY 
Practica i promoció del joc de la petanca 300 € 
300 € 300 € 
CLUB DE BITLLES 
CATALANES CAMP DE L 
 Activitats generals bitlles catalanes 300 € 
300 € 500 € 
CLUB DE BITLLES 
CATALANES POBLENOU   
Promoure l'esport de les Bitlles Catalanes 300 € 
300 € 500 € 
ESPORT DE BASE 
CONSELL DE L'ESPORT 
ESCOLAR DE BARC 
 Atletisme al pati de l'escola 1631 € 
1631 € 1733 € 
HANDBOL POBLENOU  Col·laboració en lloguer de pistes 1000 € 1000 € 1000 € 
UNIO ESPORTIVA VILA 
OLIMPICA 
Escola de basquet 300 € 
900 € 1000 €  
Escola de futbol 300 € 
Escola d'escacs 300 € 
Secció triatló 0 € 
UNIO ESPORTIVA CELTIC Formació futbol base 300 € 300 € 500 € 
ALTRES 
CLUB D'ATLETISME 
CANALETES (SANT MA 
Activitat federada atletisme Marbella 2015 2000 € 
2000 € 2000 € 
CLUB ESPORTIU VINCIT-
PROVENÇALENC 
Pla de treball per a la temporada 2015 1000 € 
1000 € 1000 € 
BARCELONA ATLETISME 
CLUB 
 Barcelona atletisme a tots els campionats 300 € 





XXI 12 hores de futbol sala 250 € 
250 € 250 € 








ICARIA Centenari A.E. Icària: 100 anys de camí pas a pas 8.800 € 
4.400 € 1000 € 
ASSOCIACIO ESCOLA 
NATACIO JUPITER Escola de natació 25.090 € 
7.090 € 2000 € 
ASSOCIACIO ESCOLA 
NATACIO JUPITER Tecnificació lúdica 2.250 € 
1.250 € 500 € 
 










Projectes presentats: 69 
Projectes aprovats: 66 
Projectes denegats: 3 
Projectes aprovats amb subvenció: 60 
Import projectes aprovats amb subvenció: 75.976,34 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  










Ix torneig vila Sant Martí 5.229 € 2.525 € 500 € 
Consolidació del futbol base femení 47.882,68 € 9.742,68 € 500 € 
Escola porters 9.843 € 4.599 € 1500 € 
ESPORTS MINORITARIS 
FOMENT MARTINENC 
Open d'escacs foment martinenc memorial Josep 
paredes 4.000 € 
1.000 € 1000 € 
ASSOC. PARES PERSONES 
RETARD MENTA Futbol club aspanias 5.503,73 € 
1.845,71 € 500 € 
CLUB PETANCA SANT MARTI Practica i promoció del joc de la petanca 2.600 € 1.500 € 300 € 
BARCELONA STICK HC 






PAU DE BARCE Karate des de l'escola 3.000 € 
2.000 € 0 € 
BARCELONA TSUNAMIS Competició Federada a la Lliga Catalana 15.510 € 4.510 € 0 € 
CLUB ESPORTIU ESBONAT I 
AMISTAT DE 
Participació i associacionisme dels esportistes del ceab 18.000 € 5.000 € 443,34 € 
Escola de natació per a persones afectats de paràlisi 
cerebral 7.600 € 
2.000 € 500€ 
FUTSAL ROSARIO CENTRAL 3ª EDICIÓ del 12h de futbol sala femení 1300 € 1300 € 500 € 
CLUB PATI INDEPENDENT 8 
RODES Pla de difusió d'iniciació per consolidar l'escola 3350 € 
1150 € 0 € 
ESPORTS DE BASE 
FUTBOL CLUB SAN MARTI 
CONDAL Actividades como club deportivo 134.000 € 
4.000 € 500 € 
FUTSAL ROSARIO CENTRAL Futsal rosario central 32918 € 4500 € 0 € 
UDAF INTER SM Futbol barri 4.482,48 € 3.782,48 € 0 € 
ALTRES 
CLUB D'ATLETISME 
CANALETES (SANT MA 
Gran premi de marxa en ruta knlts_Ciutat de Barcelona 
- trofeu pepe berland 14.000 € 
7.000 € 500 € 
CLUB ESPORTIU SANT JORDI Creació del 1er Club de Futbol Íntegrament Femení 41.654 € 25.654 € 0 € 
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10. SUBVENCIONS EN ENTITATS DE COMERÇ 
(Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris 
 Prioritzar els Eixos Comercials  
 










ASSOCIACIÓ D'EMPRENEDORS DEL CLOT 
(EIX CLOT) 
L'eix clot amb la cultura popular 3600 € 
3600 € 3600 € 
ASSOC COMERCIANTS CANTABRIA-PONT 
DEL TREBALL (Eix St Martí) 
Projectes artiostics i culturals que 
fomentin la cohesió social 
1650 € 
1650 € 2000 € 
FEDERACIO ASSOC.COMERC.EIX 
POBLENOU 
Festes i Comerç 2750 €  
2750 € 





Fomentar i mantenir les festes, 
costums i tradicions del nostre país 900 € 
900 € 900 € 
 ASSOCIACIÓ BOTIGUERS BESÓS Tastatapes X edició 1000 € 1700 € 3000 €  
Castanyada / halloween al comerç 700 € 
FUNDACIO PRIVADA ORFEO MARTINENC Correfoc porkada al clot 300 € 300 € 0 € 
 
 





Projectes presentats: 8 
Projectes aprovats: 6 
Projectes denegats: 2 
Projectes aprovats amb subvenció: 6 
Import projectes aprovats amb subvenció: 11.315 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  
Variació: +115 € (+1 %).   
  






ASSOCIACIO ESPIGOLADORS Mercats: jo també soc imperfecte 2000 € 1000 € 0 € 
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11. SUBVENCIONS A ENTITATS DE DISCAPACITATS 
(Projectes de l’any 2015 amb continuïtat a l’any 2016) 
 
Criteris 
 Increment global del 25 % 
 
 















FUNDACIÓ CATALANA PARALISI 
CEREBRAL 
Adonat: per a dones afectades de paràlisi 
cerebral 400 € 
1.400 € 1500 € 
Community Magamenet i espai PC. 400 € 
Inclusió social persones afectades de paràlisi 
cerebral en l'àmbit de la do 300 € 
Respir Mutu per a persones afectades de paràlisi 
cerebral 300 € 
TALLER XOP SDAD COOPCATALANA L Activitats integradores de la ciutat 1350 € 1350 € 1500 € 
ASSOC.FAM,ALUM,TREB I USUARIS DE 
B. 
Esplai dels dissabtes 500 € 
900 € 1000 € 
Taller de Teatre 400 € 
ASOCIACIÓ DE PARÀLISI CEREBRAL 
ASPA Consell de redacció: revista 400 € 
400 €  500 €  
FUNDACIO PRIVADA EL XOP 
Click@l' hort 400 € 
800 € 400 € 
Elaboració revista Infoxop 400 € 
ICARIA INCIATIVES SOCIALS SAL Participem al districte ¡ usuaris c.o bogatell 600 € 600 € 1000 € 
FUNDACIO PERE MITJANS Fem cultura a Barcelona 600 € 600 € 1000 € 
FOMENT MARTINENC Grup musidansi 600 € 600 € 600 € 
ASSOC. PARES PERSONES RETARD 
MENTA Hort urbà aspanias 500 € 
500 € 500 € 
ASSOCIACIO APRENEM BARCELONA 
Lleure per a l' autonomia d' infants i joves amb 
autisme 500 € 
500 € 1000 € 
RATIO,ASSOC.JUV.LLEURE PRO-
PERSON.D 
Ratio suport i acompanyament a les persones 
amb discapacitat intel·lectual 400 € 
400 € 500 € 
A.P.A. PERS.DISMINUCIO 
PSIQ.INST.MU 
Activitats comunitàries per a infants de 1 a 8 
anys de la llars residencia 400 € 
400 € 1000 € 
ASSO CATALANA D'AFECTATS DE 
FIBROMI 
Activitats de suport pera persones de FM SFC i 
SQM i de difusió d’informació 300 € 
300 € 350 € 
ASSOC. AMPUTATS SANT JORDI 
Els joves davant la discapacitat, consciència 
social i solidaritat 300 € 
300 € 500 € 
FUNDACIÓ TALLERS GUINARDÓ Mou-te 300€ 300€ 500€ 






ASSOC. PARES PERSONES 
RETARD MENTA Diverbici 7.287,67 € 
3.643,83 € 500 € 
ASSOC.CAT. DE LA SINDROME 
DE RETT 
Programa d'intervencions adreçades a les nenes i 
dones amb la síndrome de R 4.000 € 
2.000 € 1000 € 
ASSOC. PARES PERSONES 
RETARD MENTA Espai joves aspanias sant Martí 5.621,89 € 
2.810,95 € 500 € 
FUNDACIO CATALANA 
PARALISI CEREBRAL 
Joves voluntaris per l'atenció de persones amb 
paràlisi cerebral 8.750 € 
2.000 € 500 € 
 











Projectes presentats: 30 
Projectes aprovats: 26 
Projectes denegats: 4 
Projectes aprovats amb subvenció: 22 
Import projectes aprovats amb subvenció: 14.850 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  
Variació: +3.000 € (+25 %).  Major suport als projectes d’aquest àmbit: augment lineal del 25 % en l’import de la subvenció. 
FUNDACIO PERE MITJANS Procés creatiu amb persones amb discapacitat 10.350 € 9.850 € 0 € 
FUNDACIO PERE MITJANS 
Indiscutible: documental sobre persones amb 
discapacitat i sexualitat 17.285 € 
13.785 € 0 € 
RATIO,ASSOC.JUV.LLEURE 
PRO-PERSON.D 
Ratio: suport i acompanyament a les persones amb 
discapacitat intel·lectual 4.100 € 
1.000 € 0 € 
STOP-ACCIDENTES AS. AYUDA 
AFECTADOS Ves, torna i viu 4.176,79 € 
2.088,39 € 0 € 
NO SOMOS INVISIBLES I els valor humans??? 1.415 € 707,5 € 0 € 
NO SOMOS INVISIBLES Tots pintem 1.715 € 857,5 € 0 € 
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12. SUBVENCIONS A ENTITATS DE GENT GRAN 








Projectes presentats: 9 
Projectes aprovats: 9 
Projectes denegats: 0 
Projectes aprovats amb subvenció: 9 
Import projectes aprovats amb subvenció: 52.060 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  
Variació: -12.030 € (-19 %).  Aquesta diferència es deu, principalment, a que la gestió del Casal d’Avis Paraguay-Perú (2016) 











ASSOC. CASAL D'AVIS 
DEL TAULAT 
Activitats establertes anuals per la gent gran 
del casal 
9015 € 
9015 € 9015 € 
ASSOC. CASAL D'AVIS LA 
VERNEDA 
Gestió i dinamització casal gent gran verneda 
alta 
9015 € 
9015 € 9015 € 
ASSOC. CASAL D'AVIS 
SANT MARTI 
Gestió i dinamització casal gent gran Sant 
Martí 
9015 € 




Dinamització, promoció i atenció a la gent 
gran 
6015 € 
6015 € 6015 €  
ASSOC. CASAL D'AVIS 
JOAN MARAGALL 
Dinamització, Promoció i Atenció a la Gent 
Gran 
9015 € 
9015 € 5000 € 
ASSOC. CASAL GENT 
GRAN JOAN CASANEL 
Activitats gent gran 5000 € 
5000 € 5000 € 
ASSOC. CASAL D'AVIS 
DEL PARC 
Assoc. Casal d' Avis del Parc- Sandaru 4500 € 
4500 € 5000 € 
CASAL AVIS "PALMERA 
S.MARTI" 
Gestión de Actividades del Casal d' Avis la 
Palmera 
3000 € 
3000 € 3000 € 
MARTINET SOLIDARI Tomb per la cultura 500 € 500 € 1000 € 
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13. SUBVENCIONS A ALTRES PROJECTES  
























ASSOC. ENXARXA. PLA COM. 
BESÒS- 
Pla de desenvolupament comunitari 
Besòs Maresme 
16.958,34 € 
16.958,34 € 22.000 € 
ASSOCIACIÓ CASA CEUTA EN 
BARCELONA 
Celebració XXXVI dia de Ceuta en 
Barcelona 49 aniversario de su 
fundación 
850 € 
850 € 0 € 
ASSOCIACIO ZONA FORUM Gestió de Solucions a l incivisme 300 € 300 € 500 € 
ASSOC. VEÏNS POBLE NOU PDC apropem-nos Poblenou 10000 € 10.000 € 10.000 € 
ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA 
RADIO I LA 
Televisió de districte Sant Marti (ipvt) 3000 € 3000 € 3.000 € 
LA FARINERA ATENEU DEL 
CLOT DE BARC Diumenges en família 775 € 775 € 1.000 € 
ASSOCIACIÓ ARTISTES CLOT-
CAMP ARPA 
Exposicions de l'associació d'artistes 300 € 300 € 300 € 
CENTRO SOCIAL 
CULT."SANTO ANGEL" 
Centro social y cutural Santo Ángel 1500 € 1500 € 
1.400 € 
ASSOC CULTUR CENTRO 
ANDALUZ COMARCA 
Foment de la Cohesió social mitjançant 
iniciatives culturals 
1400 € 1400 € 
1.400 € 
COVA DA SERPE DE 
BARCELONA 
XXX festival intercultural galego 900 € 900 € 
900 € 
ASSO.CULTURAL RECRE.LA 
PAU DE BARCE 
Infants somrients 250 € 250 € 
0 € 
FED. COM. ORIG. CASTILLA 
LA MANCHA 
Cervantes & guadi 0 € 0 € 
0 € 
ASOC CLUB SOCIAL M.G. 
MOHICANO 
VII festa popular motera mohicanos 




FUNDACIÓ PERE RELATS Caliu 1200 € 1200 € 1000 € 
ASSOCIACIO BANC DEL 
TEMPS DE SANT MARTI 
Intercanvi de serveis i ajuts mutu entre 
els usuaris 
1000 € 
1000 € 1000 € 
ASSOC.FAM,ALUM,TREB I 
USUARIS DE B. 
Taller medioambiental 350 € 
350 € 1000 € 
FUNDACIO CEPAIM Miradas cruzadas 600 € 600 € 0 € 
F.PRIV.CAT.PREVENCIO 
RESIDUS/CONSUM 
Comerç verd a Sant Martí 300 € 
300 € 300 € 
ASSOC.CONFIANZA 
SOLIDARIA S.MARTI 
Participacion activa de familias en 
estado precario para cubrir las 
necesidades 
0 € 
0 € 0 € 
PARROQUIA S. JOSEP 
CALASSANC 
Qualitat  vida--Promoció i Atenció a la 
gent 
300 € 
300 € 0 € 
ASS OBSERVATORI DEL 
TERCER SECTOR 
Com millorar les memòries de les 
associacions 
0 € 
0 € 0 € 
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PROJECTES NOUS 2016: 
 
 
(*) Projecte en estudi tècnic al Districte i al Centre de Serveis a les Associacions de Torre Jussana. 







Projectes presentats: 39 
Projectes aprovats:31 
Projectes denegats: 8 
Projectes aprovats amb subvenció: 20 
Import projectes aprovats amb subvenció: 52.100 € 
 
COMPARATIVA 2015-2016:  














AGR.ROCIEROS ANDALUCES EN 
CATALUNYA Promoció d'activitats culturals 5130 € 
2130 € 500 € 
ASSOC. ENXARXA. PLA COM. BESÒS- 
Esport i Interculturalitat 9.750 € 1.375 € 1300 € 
Juguem al casal 22746 € 9000 € 0 € 
Ciutadanes del Mon veïnes del barri 20000 € 3000 € 1500 € 
COORDINADORA D'ENTITATS POBLENOU Fem xarxa al Poblenou 2016 21.633,40 € 11.000 € 0 € (*) 
ASSOCIACIÓ "IN VIA" Espai famílies 5.200 € 4.000 € 1500 € 
ASSOCIACIÓ "IN VIA" Endavant 11.300 € 9.000 € 1500 € 
LA FARINERA ATENEU DEL CLOT DE BARC Projecte traça: art a l´ateneu 2.250 € 1.100 € 500 € 
ASSOC. VIVIBLE VIVIENDA ACCESIBLE 
Projecte social botiga solidària 
vivible 54454 € 
16000 € 1500 € 
ASSOCIACIÓ DE AYUDA SOCIAL MANA Sumando fuerzas 31.200 € 15.000 € 0 € 
CASA BACANA, SL Casa bacana 140.400 € 48.500 € 0 € 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS 
Promoció de l'associacionisme, 
l'autoorganització 2.296,53 € 
600 € 0 € 
FUNDACIÓN CEPAIM ACCION INTEGRAL 
CO 
Consolidació de grup de teatre 
intercultural "Los Besos" 12937 € 
9750 € 0 € 
BICICLOT SCCL Mou-te en bici a la feina 8850 € 4387 € 0 € (**) 
